






















































































1 Población 2005 (millones) 38,4 (11,6) 176,6 (53,5) 3,3 (1)
2
Publicaciones ISI: ciencia política y 
relaciones internacionales, 1975-2005
96 (9,6) 172 (17,2) 10 (1)
3
Publicaciones ISI: SSCI (ciencias 
sociales), 1975-2005
2.977 (13,5) 9.728 (44,2) 220 (1)
4
Publicaciones ISI: SCI (ciencias), 1975-
2005
88.942 (17,2) 106.710 (20,6) 5.163 (1)
5
Expatriados totales en países OCDE, 
2000
266.070 (3,8) 351.878 (6,7) 70.093 (1)
6
Expatriados calificados en países OCDE, 
2000
104.631 (5,0) 140.358 (6,7) 20.866 (1)
7
Estudiantes en universidades de países 
de la OCDE, 2004
9.562 19.023 ND
8 Politólogos identificados, agosto 2012 59 (7,4) 10 (1,2) 8 (1)
Tabla 1: Argentina, Brasil y Uruguay – Politólogos emigrados revierten el ratio de población, 
publicaciones, expatriados y estudiantes en el exterior
Nota: entre paréntesis figura el ratio de cada categoría, considerando a Uruguay con base 1 para facilitar la comparación.
Fuentes: las líneas 1 a 4 se basan en Altman (2006), la 5 y 6 en Albornoz, Luchilo y Flores (2007) y la 7 en Luchilo (2010a); la 8 es 


















































































Estados Unidos 21 8 - - 29
Canadá 2 1 - - 3
América del Norte 23 9 0 0 32
Reino Unido 7 - - 1 8
España 7 - - - 7
Alemania 1 1 - - 2
Italia - - 1 - 1
Portugal 1 - - - 1
Suiza 1 - - - 1
Europa 17 1 1 1 20
México 11 - 1 - 12
Brasil 4 X 2 - 6
Chile 3 - 2 X 5
Argentina X - 2 - 2
Colombia 1 - - - 1
América Latina 19 0 7 0 26
TOTAL 59 10 8 1 78
Tabla 2: Politólogos del Cono Sur (nacidos a partir de 1960) con contratos en el exterior, por país 
de origen y destino
Fuente: Elaboración propia.
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¿Por qué no vuelven… y por qué no es 
grave?
Con	sólo	dos	excepciones,	los	politólogos	
emigrantes	se	doctoraron	afuera.		Para	los	
profesionales	argentinos,	a	diferencia	de	los	
brasileños,	los	estudios	de	doctorado	en	el	
exterior	funcionan	como	“precursores	de	la	
emigración”	(Luchilo	2010b:	24).	
Sólo	el	20	por	ciento	de	los	que	
respondieron	a	nuestro	cuestionario	
declaró	que	nunca	pretendió	regresar	a	su	
país.		Como	nos	concentramos	sobre	los	
que	no	volvieron,	quedan	en	la	sombra	los	
trayectos	y	razones	de	aquéllos	que	lo	
hicieron:	y,	según	muestran	Chernyha,	
Sierra	y	Snyder	(2012,	en	este	volumen),	la	
formación	de	los	retornados	en	el	
extranjero tiene	un	impacto	positivo	sobre	
otros	indicadores	de	globalización	
académica	como	la	participación	en	redes	
internacionales,	el	desarrollo	de	
investigación	sobre	otros	países,	la	
participación	en	asociaciones	
internacionales	y	la	publicación	en	idiomas	
extranjeros.		Por	eso,	dejamos	constancia	
de	lo	que	no	afirmamos:	que	la	mayoría	de	
los	politólogos	brasileños	que	se	doctora	en	
el	extranjero	regresa	a	su	país	mientras	la	
mayoría	de	los	argentinos	permanece	en	el	
exterior.		Al	contrario,	los	datos	disponibles	
indican	que	la	mayoría	de	los	argentinos	
retorna	al	concluir	el	doctorado.		Lo	
notable	es	la	cantidad	de	los	que	no	lo	
hacen,	en	contraste	con	el	pequeño	número	
de	brasileños	que	toma	la	misma	decisión.		
Los	uruguayos	exhiben	cifras	absolutas	
similares	a	los	brasileños	pero	su	diáspora	
relativa,	tanto	en	proporción	a	la	población	
como	a	la	comunidad	académica	nacional,	
es	incluso	mayor	que	la	argentina.
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